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d. Kelengkapan unsur dan 




Total = (100%)    9.4 
Nilai Pengusul = 0.6 X 9.4 5.64 
Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer: Karya ilmiah  yang diterbitkan oleh penulis pada prosising nasional 
yang memiliki ISBN dengan nomer  978-623-7763-28-4 ini memiliki peran penting dalam menjawab hipotesa 
apakah pemberian konyugasi asam aspartat memiliki pengaruh terhadap fisiologi darah khususnya 
konsentrasi glukosa pada ayam petelur. Artikel lengkap, kedalaman pembahasan cukup baik dan referensi 
yang update. 
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